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“Als  er  in  1.5062  steden mensen  bij  elkaar  komen  onder  de  noemer  ‘Occupy’  die 
allemaal  roepen:  “Wij  zijn  de  99%” dan  kan  je wel  van  een  succesvolle  beweging 





































































































































































































































“In  deze  tijd  van mondialisering  zijn  snelheden  vergroot  en  afstanden  verkleind. 


































































































“Occupy  is  een  uiting  van  een  groep  die  de waarden  en  normen  van  een  nieuw 













































































































“Van mijn  collega´s wel  eens wat  over  gehoord. Dat  ze  in  tenten  in  een  park  in 





















“De beweging  strijdt  tegen het kapitalisme. Ze geven de banken de  schuld van de 
schuldencrisis  en  vinden  dat  de  banken  hierin  hun  verantwoordelijkheid moeten 
nemen.” 





“De groep die  in diverse grote steden  in de wereld pleinen  in centrum bezet houdt 













“Ik dacht aanvankelijk  iets over ongelijke verdeling van geld  in de wereld, maar  ik 
heb mijn  twijfels.  Toen  ik  in Amsterdam  het  ongeregeld  zooitje  zag  kamperen  bij 
Berlage.  [Ik] kreeg meer het  idee dat de demonstratieclub weer van de gelegenheid 
gebruik maakte troep te maken.” 





























































































op  pleinen waar  een  chaos  ontstaat.  En  tijdgebrek.  [Ik]  denk  dat  er  beter  op  een 
andere manier geprotesteerd kan worden.” 





manier  om  dingen  onder  de  aandacht  te  brengen,  maar  door  het  aangaan  van 
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3   CONCLUSIE 
 
De Occupy‐beweging is de laatste maanden uitgebreid onder de aandacht gekomen in de 
media. Uit onze gegevens blijkt dan ook dat een grote meerderheid van de Nederlandse 
bevolking van deze beweging gehoord heeft. Deze bekendheid en media‐aandacht heeft een 
duidelijk doel, namelijk het op gang brengen van bewustwording en een culturele 
verandering. Door te kiezen voor een protestscript waarbij pleinen bezet worden is er een 
duidelijk gevisualiseerd beeld van het protest dat het publiek kan inspireren en mobiliseren en 
de boodschap van de Occupy‐beweging versterkt. Vele mensen zagen de beelden van de 
tentenkampen op televisie of zagen ze in het echt als ze er langs liepen.  
Hoewel uit het opinie‐onderzoek blijkt dat vooral de ‘oude media’ hebben geholpen bij het 
verspreiden van de bekendheid van de Occupy‐beweging bij het grote publiek, blijkt uit de 
beschrijvingen in hoofdstuk 1 dat de ‘nieuwe’ sociale media een belangrijke rol spelen bij het 
op gang brengen van een protestbeweging. Mensen komen met elkaar in contact via Internet, 
laten online hun stem horen, tonen live hun protestactiviteiten en mobiliseren anderen om ook 
mee te doen. Via blogs en Twitter wordt het publiek geïnformeerd en wordt publiekelijk 
gereageerd op meningen van tegenstanders. Door deze informatisering van de samenleving 
(Schnabel, 2004) heeft de Occupy‐beweging zichzelf kunnen organiseren, het Occupy‐script 
kunnen verspreiden en synchroon kunnen handelen. Hierdoor zijn wereldwijd 
protestbewegingen mogelijk gemaakt. Toch blijven reële netwerken ook erg belangrijk, 
bijvoorbeeld als het regime contact via sociale media verhindert. 
De Occupy’‐ers wilden bewust een open beweging opbouwen zonder formeel leiderschap en 
een van boven opgelegde structuur. Dit sluit goed aan bij de tijdgeest en de grotere behoefte 
aan ad‐hoc en zelfgeïnitieerde initiatieven bij de individualistische, jonge, hoogopgeleide 
activisten die niet verbonden zijn aan politieke of andere organisaties, maar die wel een sterke 
behoefte voelen om iets te doen tegen ongelijkheid in de wereld (Andolina et al., 2002; de 
Goede, 2011; Delli Carpini, 2000). Het bij de tentenkampen in‐ en uitstappen wanneer je uit 
komt is hier een typische uiting van. Iedereen is dus ook welkom als individu en niet als 
vertegenwoordiger van een organisatie.  
Ruim een kwart van de Nederlanders staat positief tegenover de Occupy‐beweging, de helft is 
neutraal of heeft geen mening en een vijfde van de Nederlanders staat negatief tegenover de 
Occupy‐beweging. De tentenkampen worden bijvoorbeeld door een respondent omschreven 
als “verzamelplek voor zwervers en ander gespuis” en ook uit veel andere open antwoorden 
blijkt een algehele indruk van ongeorganiseerde chaos, naïviteit, hippies en gebrek aan een 
duidelijke agenda. Dit verklaart waarschijnlijk ook gedeeltelijk waarom het protest van de 
Occupy‐beweging beperkt blijft tot een bepaalde groep activisten. Uit de mobilisatietheorie 
volgt dat mensen onder andere gemotiveerd worden om mee te protesteren als ze zich 
identificeren met de andere betrokkenen en als ze denken dat hun problemen door het protest 
opgelost worden. De camping‐achtige sfeer en de onduidelijke, bij elkaar geknipt‐en‐geplakte 
boodschap zijn voor een grote groep mensen blijkbaar niet aansprekend genoeg om zelf mee 
te doen.  
Een andere belangrijke reden waarom mensen niet mee protesteren is omdat ze daar 
simpelweg niet toe in staat zijn. In hoofdstuk 1 werd aangegeven dat biografische barrières 
mede bepalen of mensen deel kunnen nemen aan een protest. Dit bleek in hoofdstuk 2 ook 
duidelijk uit de open antwoorden waarin respondenten konden aangeven waarom ze niet 
actief waren binnen de Occupy‐beweging. De zorg voor kinderen of een ziek familielid, een 
fulltime baan of andere verplichtingen werden regelmatig genoemd als reden om niet mee te 
doen. Daarnaast werden ouderdom, ziekte of niet in de buurt van een Occupy‐tentenkamp 
wonen werden genoemd als persoonlijke belemmeringen. Daarom zijn ook veel Occupy‐
activisten werkloos of student.  
Hoe zal het nu verder gaan met de Occupy‐beweging? Het is moeilijk te voorspellen, maar 
volgens Gamson (2012) zal het mede afhangen van de mate waarin er echt wat gedaan wordt 
aan ongelijkheid, de macht van banken en binnen de politiek. In hoofdstuk 2 bleek dat vooral 
de Occupy‐standpunten over een eerlijkere verdeling van welvaart en meer controle op 
banken breed gedragen worden onder het Nederlandse publiek. Als er dus geen 
veranderingen worden doorgevoerd, er een duidelijke agenda komt over welvaart en banken 
en het protest zich ontwikkelt naar een vorm die meer mensen aanspreekt, dan zouden we 
nog veel van de Occupy‐beweging kunnen horen.   
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VERANTWOORDING 
 
Opiniepeiling december 2011 
In december 2011 onderzocht NCDO’s onderzoeksgroep “Nederlanders & IS”, in 
samenwerking met TNS/NIPO, de publieke opinie over de Occupy‐beweging onder een 
representatieve steekproef van Nederlanders. TNS/NIPO benaderde 1.480 Nederlanders in 
hun panel (TNS NIPObase) en 1.072 van hen namen deel aan deze flitspeiling (respons 72%). 
Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van computer geassisteerde webinterviews 
(CAWI). Het veldwerk vond plaats in december 2011. Om tot een representatieve steekproef te 
komen van de Nederlandse bevolking zijn er quota gesteld op geslacht, leeftijd, hoogst 
gevolgde opleiding, regio (nielsen‐indeling CBS), gezinsgrootte en politieke voorkeur. De 
Nederlanders in de steekproef waren, op één persoon na, niet actief binnen de Occupy‐
beweging.  
 
